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Der Nachlass des Reformpädagogen Hugo Gaudig (1860 – 1923) konnte im  
Dezember 2008 als Schenkung seiner Enkelkinder Hella Bauer und Klaus Weise 
in das Archiv der Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung übernommen 
werden. 
Der ursprüngliche Nachlass Hugo Gaudigs ging verloren, als das Wohnhaus der 
Familie in der Leipziger Sidonienstraße 21 in der Nacht vom 3. auf den 
4. Dezember 1943 während eines Luftangriffes von Brandbomben getroffen 
wurde und daraufhin vollständig abbrannte.  
Den Grundstock des heute überlieferten Materials bildet eine von Otto Scheib-
ner (1877 – 1961) angelegte Sammlung über Hugo Gaudig, die vorwiegend des-
sen pädagogische Arbeit dokumentiert. Otto Scheibner war von 1901 bis 1923 als 
Lehrer an der Höheren Schule für Mädchen und dem angeschlossenen Lehre-
rinnenseminar tätig. Einige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 
übergab er verschiedene Teile seiner Sammlung zur Aufbewahrung an Ruth 
Weise-Gaudig, die zweite Tochter Hugo Gaudigs. Die Sammlung wurde im 
Laufe der Jahre durch einzelne Stücke angereichert, die Ruth Weise-Gaudig von 
ehemaligen Schülerinnen der Gaudigschule erhalten hatte. Nach ihrem Tod 
übernahm ihre Tochter Hella Bauer die Materialien. Ergänzt wird der Bestand 
durch Dokumente der jüngsten Tochter Hugo Gaudigs, Rosemarie Sacke-
Gaudig, die sich in ihren letzten Lebensjahren intensiv mit dem pädagogischen 
Wirken ihres Vaters beschäftigte. Diese Auseinandersetzung schlägt sich in 
einigen Manuskripten sowie in Briefwechseln mit Erziehungswissenschaftlern 
nieder. 
Das Schularchiv, das sich ursprünglich in der Gaudigschule befand, gilt bislang 
als verschollen. Hier liegen mündliche Aussagen vor, es sei 1945 von russischen 
Soldaten ausgeräumt und verbrannt worden. 
Über die im Nachlass Hugo Gaudigs befindlichen Dokumente hinaus lagern 
Unterlagen zum Bau der Höheren Schule für Mädchen im Bauaktenarchiv des 
Amtes für Bauordnung und Denkmalpflege im Leipziger Stadtarchiv. Die Schul-
akten der I. Höheren Schule für Mädchen (bis zur Abspaltung 1907) und der 
II. Höheren Schule für Mädchen (1907 – 1945) finden sich im Bestand „Schul-
amt“. Des Weiteren haben sich Materialien zur Dokumentation des Schulalltags 
(Schulhefte und Fotos) im Leipziger Schulmuseum erhalten. 
VIII 
Der nun im Archiv der Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung ver-
wahrte Nachlass hat einen Umfang von 2,3 laufenden Metern. Er enthält 
165 Akteneinheiten und 107 Fotos aus der Zeit zwischen 1874 und 2008. Der 
Überlieferungsschwerpunkt liegt etwa zwischen 1900 und 1930; ein weiterer ist 
für die Jahre von 1990 bis 2000 festzustellen.  
Der Nachlass wurde in die vier Gruppen Lebensdokumente, Werke, Korrespon-
denz und Zugeordnete Materialien gegliedert. Diesen Gruppen schließen sich 
Audiovisuelle Medien und Fotografien an.  
In der Regel wurden die Archivalien innerhalb der einzelnen Gliederungs-
punkte chronologisch geordnet. Für die Korrespondenz galt die Familiennähe 
der Korrespondenzpartner als erstes Ordnungsprinzip. 
Die Lebensdokumente umfassen einige wenige amtliche Urkunden Hugo 
Gaudigs und seiner Ehefrau Marianne sowie Dokumente und Aufzeichnungen 
über die Familie. Erinnerungen an Hugo Gaudig und Würdigungen seines  
Werkes wurden den Lebensdokumenten zugeordnet, um ihnen einen höheren 
Stellenwert zu geben. 
Den weitaus größten Teil des Bestandes nehmen die Werke ein. Dabei handelt 
es sich zum einen um Materialien, die im Zusammenhang mit der Städtischen 
Höheren Schule für Mädchen Leipzig und der 1907 abgespaltenen II. Höheren 
Schule für Mädchen (1927 umbenannt in „Gaudigschule“) sowie dem angeglie-
derten Lehrerinnenseminar mit Übungsschule entstanden sind. Hier sind vor 
allem Schuljahresberichte aber auch Erinnerungen ehemaliger Schülerinnen zu 
nennen. Der Begriff „Gaudigschule“ wird im Findbuch zum Teil verallgemei-
nernd für alle oben genannten Einrichtungen verwendet. Einen weiteren Teil 
der Werke machen die Veröffentlichungen und Manuskripte Hugo Gaudigs aus. 
Die Ergebnisse der Auseinandersetzung anderer Personen mit dem Werk Hugo 
Gaudigs bilden den dritten Teil der Werke. Schließlich gehören noch Unterla-
gen in diese Gruppe, die nicht direkt dem Werk Hugo Gaudigs zuzuordnen sind, 
die sich aber in seinem Besitz befanden, was sich an Arbeitsspuren nachweisen 
lässt, oder die in seinem beruflichen und familiären Umfeld entstanden sind.  
Die Korrespondenz gliedert sich in Briefe von Hugo Gaudig, Briefe an Hugo 
Gaudig sowie Briefe anderer Personen. Lediglich bei der letzten Gruppe wurde 
eine inhaltliche Erschließung vorgenommen. Bei den Briefen von und an Hugo 
Gaudig schien dies aufgrund des sehr geringen Umfangs nicht notwendig. 
IX 
In der Gruppe der Zugeordneten Materialien befinden sich Unterlagen des 
Hugo-Gaudig-Freundeskreises, Manuskripte zum Poppendorfer Symposion für 
Reformpädagogik, das 1995 stattfand, Dokumente zur Hugo-Gaudig-Schule in 
Berlin-Tempelhof, hier vor allem Briefwechsel des Lehrerkollegiums mit Rose-
marie Sacke-Gaudig, sowie Zeitungsartikel und Begleitbriefe über Rosemarie 
Sacke-Gaudig. 
Bei den Audiovisuellen Medien handelt es sich zum einen um Digitalisate eines 
Albums mit Reisebeschreibungen und Ansichtskarten, das während einer Al-
penreise entstand, die Hugo Gaudig 1911 unternahm. Zum anderen um ein 
Interview von Evelyn Gaßmann mit der ehemaligen Schülerin Olga Hollenberg 
aus dem Jahr 2000. 
Die Fotografien wurden nach sachthematischen Bildmotiven geordnet und 
innerhalb dieser so weit wie möglich chronologisch. Die Motive gliedern sich in 
Porträts und Einzelaufnahmen von Hugo Gaudig, Fotos der Familie, Fotos aus 
Hugo Gaudigs beruflicher Tätigkeit sowie Abbildungen der Gaudigschule und 
anderer Orte und Gebäude.  
Die Verzeichnung erfolgte mit Hilfe der Datenbank allegroHANS. Die Datensätze 
sind auf der Internetseite der Bibliothek in der Archivdatenbank recherchierbar 
(http://www.bbf.dipf.de/hans.html). 
Aufgrund des teilweise schlechten Erhaltungszustandes der Dokumente werden 
Kopien nur mit Einschränkungen angefertigt. 
Wir bitten, die Archivalien wie folgt zu zitieren: 
Langform: 
Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung des Deutschen Instituts für 
Internationale Pädagogische Forschung / Archiv, Nachlass Hugo Gaudig, [Sig-
natur] 
Kurzform: 
z. B.: BBF/DIPF/Archiv, GAUDIG 20 
Bei den Fotos muss der Begriff FOTO mit angegeben werden: 
z. B.: BBF/DIPF/Archiv, GAUDIG FOTO 6 
 
Berlin, November 2010 
  
X 
Zeittafel zum Leben und Wirken Hugo Gaudigs 
 
05.12.1860 Geburt Hugo Gaudigs in Stöckey (Harz) 
1865  Umzug der Familie Gaudig nach Rüdigershagen, Besuch der 
Dorfschule 
1874 – 1879 Schüler am Gymnasium in Nordhausen 
1879 – 1886 Studium an der Universität Halle (Saale), Fächer: Evangeli-
sche Theologie, Philosophie, Deutsche Philologie 
  1883 Promotion über „Die Grundprincipien der Ästhetik Scho-
penhauers“ 
bis 1886 Theologische Abschlussarbeit „Über den Begriff der 
Persönlichkeit Gottes“; Philologische Abschlussarbeit „Wolf-
rams Parzival“ 
1886 – 1887 Probelehrer am Realgymnasium der Franckeschen Stiftungen 
in Halle (Saale) unter Otto Frick 
1887 – 1896 Oberlehrer am Realgymnasium in Gera 
28.07.1888 Hochzeit von Hugo Gaudig und Marianne Burghardt (1863 – 
1945) 
1893  Geburt der Tochter Annelise (verh. Schulze, Germanistin, 
Lehrerin, † 1971) 
1895  Geburt der Tochter Ruth (verh. Weise, Ärztin, † 1978) 
1896 – 1900 Direktor der Höheren Mädchenschule und des Lehrerinnen-
seminars der Franckeschen Stiftungen in Halle (Saale) 
1900  Direktor der Städtischen Höheren Schule für Mädchen und 
des Lehrerinnenseminars in Leipzig 
1904  Geburt der Tochter Rosemarie (verh. Sacke, Lehrerin, † 1997) 
1907  nach der Teilung der Schule Direktor der II. Städtischen Hö-
heren Schule für Mädchen und des Lehrerinnenseminars in 
Leipzig, Bezug des neuen Schulgebäudes in der Döllnitzer 
Straße 2 (heute Lumumbastraße) 
1908  Mitglied der Königlichen Akademie gemeinnütziger Wissen-
schaften zu Erfurt 
XI 
17.02.1910 Schulbesuch des sächsischen Königs Friedrich August III. 
1911  1. Kongress für Jugendkunde in Dresden. Auseinandersetzung 
mit Georg Kerschensteiner 
1920  Teilnahme an der Reichsschulkonferenz 
1921 und 1922 „Pädagogische Wochen“ in Leipzig, veranstaltet vom Zentral-
institut für Erziehung und Unterricht Berlin 
Oktober 1922 Vortragsreise nach Riga 
02.08.1923 Tod Hugo Gaudigs in Leipzig 




Veröffentlichungen Hugo Gaudigs (Auswahl) 
 
1894 Friedrich Schillers Dramen. Aus deutschen Lesebüchern. Ber-
lin [u.a.]: Hofmann, Bd. 5, Abt. 3. - VII, 517 S. 
1899 H. v. Kleist, Shakespeare, Lessings „Hamburgische Dramaturgie“. 
Aus deutschen Lesebüchern. Berlin [u.a.]: Hofmann, Bd. 5., 
Abt. 4. - 600 S. 
1904  Didaktische Ketzereien. Leipzig [u. a.]: Teubner, 139 S. 
1905 Ein Fortbildungsjahr für die Schülerinnen der höheren Mädchen-
schule. Leipzig: Teubner, 59 S. 
1909  Didaktische Präludien. Leipzig [u. a.]: Teubner, 272 S. 
ca. 1909 Führer durch das Deutsche Lesebuch für Höhere Mädchenschulen / 
hrsg. von Hugo Gaudig. Leipzig [u. a.]: Teubner, 54 S. 
1909 – 1911 Deutsches Lesebuch [Teile I – IX, 2. – 10. Schuljahr] / Hugo 
 Gaudig [Hrsg.]. Leipzig: Teubner 
1915 Anno Domini A. D. 1915 : Ausblicke in die Zukunft der deutschen 
 Schule; Begleitwort zur 3. Auflage der "Didaktischen Ketzereien". 
 Leipzig [u.a.]: Teubner, 40 S. 
1917  Deutsches Volk – Deutsche Schule! Wege zur nationalen Einheit.   
Leipzig: Quelle & Meyer, 180 S. 
1917  Die Schule im Dienste der werdenden Persönlichkeit.                    
Leipzig: Quelle & Meyer, Bd. 1  414 S., Bd. 2  315 S. 
1917  Das Volksschullehrerseminar der Zukunft als deutsche Schule.      
Berlin: Union Dt. Verl.-Ges., 36 S. (Deutsche Erziehung ; 5) 
1920  Elternhaus und Schule als Erziehungsgemeinschaft.                       
Leipzig [u. a.]: Teubner, 48 S. (Deutsche Elternbücherei ; 64) 
1920  Schulreform? Gedanken zur Reform des Reformierens.                  
Leipzig: Quelle & Meyer, 111 S. 
1922 Freie geistige Schularbeit in Theorie und Praxis / im Auftrag des 
Zentralinstituts für Erziehung und Unterricht hrsg. von Hugo 
Gaudig. Breslau: Hirt, 1922. - VIII, 291 S. 
XIII 
1923  Die Idee der Persönlichkeit und ihre Bedeutung für die Pädagogik. 
Leipzig: Quelle & Meyer, 92 S. 
1923  Schule und Schulleben. Leipzig: Quelle & Meyer, 224 S. 
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Hugo Gaudig: Die Idee der Persönlichkeit und ihre Bedeutung für die Pädago-
gik. [1912], eigenhändiges Manuskript, 25 Bl.  
Signatur: BBF/DIPF/Archiv, GAUDIG 65 
 
veröffentlicht in: Zeitschrift für pädagogische Psychologie und Jugendkunde 













Personenstandsurkunden von Hugo Gaudig 
8 Bl., handschriftl., masch. 
 
Enthält:  Abschrift der Geburtsurkunde (1904). -  
Heiratsurkunde (1888) und spätere Abschrift 
der Heiratsurkunde (1944). -  2 Abschriften des 
Trauungsattests (1933). -  Auszug aus dem 
Trauregister (1944). -  Sterbeurkunde (1923). -  
Todesanzeige aus den Leipziger Neuesten 
Nachrichten vom 7.8.1923 
 





Bestattung Hugo und Marianne Gaudig 
12 Bl., masch., handschriftl. ausgefüllte Vor-
drucke 
 
Enthält:  Grabscheine für Hugo und Marianne 
Gaudig (1923, 1924, 1944). -  Unterlagen zum 
Verkauf des Grabsteins (1965-1971) 
 
1923 – 1924; 
1944;  





4 Bl., handschriftl., masch. 
 
Enthält:  Erbschein Dagobert Eduard Gaudig 
(1904). -  Geburtsurkunde von Eduard Albert 
Burkhard Gaudig (spätere Ausfertigung, 1970) 
 
Enthält auch:  Notizzettel mit Dagobert Eduard 








Aufzeichnungen über die Vorfahren Hugo 
Gaudigs 
2 Bl., masch., Kopie 
 
Enthält:  Abschrift eines Artikels über die Pre-
digerfamilie Avenarius aus Hempels 
Osterländischen Blättern aus dem Jahre 1818, 
mit handschriftlichen Ergänzungen über die 
Vorfahren Hugo Gaudigs (väterliche Linie)  
 
zur Familienforschung zu Gaudigs Vorfahren 









Nachrufe auf Hugo Gaudig /  Otto Scheibner, 
Theodor Friedrich, Franz Schnaß, Kurt Kesseler 
84 S., Dr. 
 
Enthält:  10 Zeitungsartikel und Zeitschriften-
beiträge zum Gedenken an Hugo Gaudig 
 






Hugo Gaudig zum Gedächtnis :  Worte seiner 
Mitarbeiter /  Theodor Friedrich, Luise Hennig, 
Paul Krüger, Eduard Köhler, Paul Gedan, Em-
ma Martens, Elisabeth Michaud, Hedwig Hall-
mann, Lotte Müller 
Leipzig und Berlin : Teubner, 1924. 
66 S., Dr. 
 
Enthält:  Nachruf, Ansprachen am Sarg und 
Reden aus den Trauerfeiern in der Schule 
 
Enthält auch:  Emma Martens: Zum Gedächtnis 




 Lebensdokumente 3 
GAUDIG 7 
 
Ährenlese [Erinnerungen an Hugo Gaudig] /  
Marianne Gaudig 
82 S., handschriftl. u. Computerausdruck 
 
Enthält:  Erinnerungen Marianne Gaudigs an 
Hugo Gaudig, mit Anmerkungen von Annelise 
Gaudig (S. 1-54). -  handschriftliches Konzept 
von Marianne Gaudig (S. 55-68). -  Abschrift 





Erinnerung an meinen Vater Hugo Gaudig :  
1860 - 1923 /  Rosemarie Sacke-Gaudig 






Gedenkrede für Hugo Gaudig :  gesprochen in 
der Aula der Gaudigschule am 5. Dezember 
1930 /  Lotte Müller 












31. Bericht über die Höhere Schule für Mädchen 
und das Lehrerinnenseminar zu Leipzig :  Ostern 
1902 bis Ostern 1903 
Leipzig, 1903. -  84 S. 
 
Enthält:  Beiträge des Lehrerkollegiums über die 
Unterrichtsarbeit. -  Lehrbericht. -  Schul-
nachrichten. -  Verzeichnis der Schülerinnen 
 
Hugo Gaudig: Die Wertempfindung im Reli-
gionsunterricht (S. 3-5) 
 
Wilhelm Erbt: Die Berufung des Propheten 
Jeremia (S. 5-8) 
 
Hugo Gaudig: Zur Lektüre lyrischer Dichtungen 
in der 1. Klasse (S. 8-12) 
 
Emma Martens: Die Behandlung der fran-
zösischen Verben auf der Mittelstufe (S. 12-15) 
 
Anna Curtius: Ein Spaziergang der Seminar-
klasse IIIb (S. 15-16) 
 
Anny Schulze: Versuch quellenmäßiger Be-
handlung eines geschichtlichen Stoffes (S. 16-18) 
 
Magnus Fritzsch: Über die kausale Eingliede-
rung des landschaftlich-ästhetischen Elementes 
im Geographieunterricht (S. 19-21) 
 
Paul Ehrmann: Zur Biologie im naturkundlichen 
Unterricht (S. 22-24) 
 
Richard Köhler: Über Teilbarkeitsregeln, ins-
besondere über die Teilbarkeit der Zahlen durch 
7, 11 und 13 (S. 24-28) 
 
Otto Scheibner: Kopfrechnen mit Vorteilen 
(S. 28-31) 
 
Erhaltungszustand:  Deckblatt eingerissen, 
Rückseite abgelöst 
1903 
 Werke 5 
GAUDIG 11 
 
32. Bericht über die Höhere Schule für Mädchen 
und das Lehrerinnenseminar zu Leipzig :  Ostern 
1903 bis Ostern 1904 ;  Auszug 
Leipzig, 1904. -  6 S. 
 






33. Bericht über die Höhere Schule für Mädchen 
und das Lehrerinnenseminar zu Leipzig :  Ostern 
1904 bis Ostern 1905 ;  Auszug 
Leipzig, 1905. -  6 S. 
 






1. Bericht über die II. Höhere Schule für Mäd-
chen nebst Lehrerinnenseminar zu Leipzig :  
Ostern 1907 bis Ostern 1908 
Leipzig, 1908. -  113 S. 
 
Enthält:  Studien von Mitgliedern des Lehrer-
kollegiums zum deutschen Lesebuch. -  Lehrbe-
richt. -  Bericht über das Lehrerkollegium. -  
Schulnachrichten. -  Verzeichnis der Schülerin-
nen 
 
Hugo Gaudig: Das deutsche Lesebuch (S. 3-19) 
 
Theodor Friedrich: Die religiösen Stoffe im Lese-
buche (S. 19-23) 
 
Emma Martens: Die neuere Ballade in der Schu-
le (S. 23-36) 
 
Arno Schmieder: Zur Erziehung deutschen We-
sens durch die Geschichte (S. 36-40) 
 
Richard Tränkmann: Landschaftsschilderung 
und Lesebuch (S. 40-43) 
 
Paul Ehrmann: Über sprachliche Darstellungen 
aus dem Gebiete der Naturgeschichte (S. 43-48) 
 
Anny Schulze: Heldentum (S. 48-51) 
 
Otto Scheibner: Die psychologische Auswertung 




Hugo Gaudig: Die Einweihung des neuen Schul-
hauses (S. 87-93) 
 





3. Bericht über die II. Höhere Schule für Mäd-
chen nebst Lehrerinnenseminar zu Leipzig :  
Ostern 1909 bis Ostern 1910 
Leipzig, 1910. -  96 S. 
 
Enthält:  Lehrbericht. -  Bericht über das Lehrer-
kollegium. -  Schulnachrichten. -  Verzeichnis 
der Schülerinnen 
 
Hugo Gaudig: Elternhaus und Schule (S. 3-25) 
 
Otto Scheibner: Die Eigentätigkeit der Schüle-
rinnen im Unterricht (S. 26-35) 
 





5. Bericht der II. Höheren Mädchenschule nebst 
Lehrerinnenseminar in Leipzig :  Ostern 1911 bis 
Ostern 1912 
Leipzig, 1912. -  39 S. 
 
Enthält:  Lehrbericht. -  Bericht über das Leh-






6. Bericht der II. Höheren Mädchenschule nebst 
Lehrerinnenseminar in Leipzig :  Ostern 1912 bis 
Ostern 1913 
Leipzig, 1913. -  40 S. 
 
Enthält:  Lehrbericht. -  Bericht über das Leh-
rerkollegium. -  Schulnachrichten. -  Verzeichnis 
der Schülerinnen 
 
Enthält auch:  Fragebogen für Hospitanten 
(nicht ausgefüllt) 
 
Erhaltungszustand: S. 17/18 fehlt 
 
1913 
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7. Bericht der II. Höheren Mädchenschule nebst 
Lehrerinnenseminar in Leipzig :  Ostern 1913 bis 
Ostern 1914 
Leipzig, 1914. -  42 S. 
 
Enthält:  Lehrbericht. -  Bericht über das Leh-
rerkollegium. -  Schulnachrichten. -  Verzeichnis 
der Schülerinnen 
 
Paul Gedan: An die Eltern (S. 32-34) 
 
Erhaltungszustand:  aus dem Schülerinnenver-





9. Bericht der II. Höheren Mädchenschule nebst 
Lehrerinnenseminar in Leipzig :  Ostern 1915 bis 
Ostern 1916 
Leipzig, 1916. -  49 S. 
 
Enthält:  Schulnachrichten. -  Bericht über das 
Lehrerkollegium. -  Verzeichnis der Schüle-
rinnen 
 









Das Städtische Lehrerinnenseminar zu Leipzig :  
Gedenkschrift zur Feier des fünfundzwanzig-
jährigen Bestehens ;  11. April 1899 - 11. April 
1924 /  Paul Gedan [Hrsg.] 
Leipzig : Teubner, 1924. -  82 S. : Ill. 
 
Enthält:  Entwicklung des Lehrerinnensemi-
nars. -  Lehrerverzeichnis. -  Schülerinnenver-








Gaudigschule :  Städtische Höhere Mädchen-
schule mit Studienanstalten ;  Lehrer- und 
Schülerinnenverzeichnis ;  Ausgabe 1933/34 
Leipzig, 1934. -  38 S., Kopie mit Anstrei-
chungen und Randnotizen 
 
Enthält auch:  Verzeichnis der im Schuljahr 













In: Blätter für Volkskultur : Halbmonatschrift 
für Erziehung/Bildung und Leistung (April 





In der Gaudigschen Reformschule in Leipzig :  




In: Österreichische Pädagogische Warte, 18. Jg. 





Literaturaneignung und Sprachbildung in der 




In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Pädagogi-
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Mädchenbildung und Reformpädagogik :  Die 
Gaudig-Schule in Leipzig /  Helga Bleckwenn 
Kopie 
 
Sonderdruck aus: Der weite Schulweg der 
Mädchen : Die Geschichte der Mädchenbildung 
als Beispiel der Geschichte anthropologischer 
Vorurteile /  hrsg. von Johann Georg Prinz von 
Hohenzollern und Max Liedtke. -  Bad Heil-
brunn : Klinkhardt, 1990, S. 300-312 
 
Enthält auch:  Kopie eines Briefes von Rosema-
rie Sacke-Gaudig an Bärbel Steinhöfel vom 






Zeitzeugenbericht über das Schicksal der Leip-
ziger Gaudigschule 1945 bis 1951 :  Interview 
mit Herrn Hans Lincke (Jg. 1918) am 27. Februar 
1996 in Leipzig /  Andreas Pehnke 
Neuwied : Luchterhand, 1996. -  4 Bl., Kopie 
 
In: Pädagogik und Schulalltag, 51. Jg. (1996) 





Zeitungsartikel über die Gaudigschule 
8 Zeitungsartikel (8 Bl.) 
 
Enthält auch:  Zeitungsartikel zum 50jährigen 
Bestehen der I. Höheren Mädchenschule Leip-
zig (1921, mit Abb.) 
1921;  
1950 – 1952;  







Seminarlehrplan /  Hugo Gaudig 
54 S., 1 Heft + 4 S., handschriftl., eigenhändig 
 
Enthält:  Entwurf eines Lehrplans für das Leh-
rerinnenseminar mit Erläuterung des Lehrver-






Pädagogik im Leipziger Lehrerinnenseminar :  
nach Dir. Prof. Dr. Gaudigs Entwurf /  Richard 
Tränkmann 








Programm zur Feier des Geburtstages des 
Königs von Sachsen am 25. Mai 1917 





25 Jahre Gaudigschule Leipzig /  Emma Mar-
tens 
24 S., Dr. 
 
Enthält:  Martens, Emma: Festspiel zum 25jäh-
rigen Jubiläum der Gaudigschule. - Leipzig : 
Eichblatt Verlag, 1932. 20 S. -  Programm zur 
25-Jahr-Feier der Gaudigschule in Leipzig 
 













Enthält:  Zeugnis (Ostern 1920) und Reifezeug-
nis (1921) von Rosemarie Gaudig. -  Zeugnisse 
(1925-1930) und Reifezeugnis (1931) von Irene 
Müller 
 
Enthält auch:  Zensurenbuch von Irene Müller 
(1922-1925, 40. Volksschule Leipzig) 
 
Erhaltungszustand:  gelocht, linke untere Seite 
von Rosemarie Gaudigs Reifezeugnis ist abge-
schnitten 
1920 – 1931 





Schüleraufsätze /  Annelise Gaudig 
62 S., handschriftl. mit Korrekturen. -  deutsch, 
französisch 
 
Enthält:  Klassenaufsätze: Drei Stimmungsbil-
der aus den Tagen des Mais 1910. -  Welche 
Einblicke in griechisches Leben geben uns 
unsere Quellenabschnitte?. -  Der Zug des 









Erinnerungen von Schülerinnen der 
Gaudigschule /  Lotte Blochwitz, Else Busch, 
Olga Hollenberg, Magdalena Kupfer, Anneliese 
Pfab-Reichardt, Annelies Plätzsch, Lieselotte 
Siemon, Doris Steller, Irene Wagner, Dagmar 
Weidimann 
192 S., handschriftl., masch., zum Teil Kopien 
 
Enthält:  Korrespondenz ehemaliger Schülerin-
nen mit Rosemarie Sacke-Gaudig, Hella Bauer, 
Helmut Faust. -  Niederschriften einiger Schü-
lerinnen. -  Transkription eines Interviews mit 
Olga Hollenberg. -  1 Zeitungsausschnitt 
 
Enthält auch:  Manuskript mit Erinnerungen 
ehemaliger Schülerinnen der Franckeschen 
Stiftungen in Halle (unvollständig) mit einer 
Abschrift von Rosemarie Sacke-Gaudig 
1957;  
1967; 1983;  
1990 – 1992; 










Ein Fortbildungsjahr für die Schülerinnen der 
höheren Mädchenschule :  Bemerkungen zu 
der diesjährigen, in Leipzig abgehaltenen Ver-
sammlung des Vereins für das höhere Mäd-
chenschulwesen im Königreich Sachsen /  Hugo 
Gaudig 
Leipzig; Berlin : Teubner, 1905. -  59 S. 
 
Erhaltungszustand:  Deckblatt lose, Bindung 
lose 
 
dabei: „Ein Fortbildungsjahr für die Schülerin-
nen der höheren Mädchenschule“ in: Frauen-
bildung : Zeitschrift für die gesamten Interes-
sen des weiblichen Unterrichtswesens, 4. Jg. 
(1905) Heft 9, S. 385-414 und Heft 10, S. 433-462 
 





Zur Fortbildung der Schülerinnen der höheren 
Mädchenschule /  Hugo Gaudig 
Leipzig : Quelle und Meyer, 1906. -  56 S., mit 
Anstreichungen 
 





Führer durch das Deutsche Lesebuch für  
Höhere Mädchenschulen /  Hugo Gaudig [Hrsg.] 
Leipzig; Berlin : Teubner, [um 1909]. -  54 S. 
 
Erhaltungszustand:  Einband fehlt, 1. Seite lose 
 





A. D. 1915 :  Ausblicke in die Zukunft der deut-
schen Schule ;  Begleitwort zur dritten Auflage 
der „Didaktischen Ketzereien“ /  Hugo Gaudig 
Leipzig; Berlin : Teubner, 1915. -  40 S. 
 
1915 
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Erhaltungszustand:  Deckblatt fehlt 
 
Signaturen in der BBF: T 22408, 28 Ba 0070,1, 




Schulreform? :  Gedanken zur Reform des Re-
formierens /  Hugo Gaudig 
Leipzig : Quelle und Meyer, 1920. -  111 S. 
 
Signaturen in der BBF: T 04539, 28 Ba 0072,1, 





Elternhaus und Schule als Erziehungsgemein-
schaft /  Hugo Gaudig.  Deutsche Elternbüche-
rei, Heft 64. -  2. unveränderter Abdruck 
Leipzig; Berlin : Teubner, 1929. -  48 S. 
 








Höheres Mädchenschulwesen (Fortsetzung) /  
Hugo Gaudig 
 
In: Der Säemann : Monatsschrift für Jugendbil-
dung und Jugendkunde, 2. Jg. (1906) Heft 3,  
S. 69-78 
 





Die Vorbereitung der Mädchen auf das Univer-
sitätsstudium :  Bemerkungen zu den diesjähri-
gen Verhandlungen des Vereins für das höhere 
Mädchenschulwesen im Königreich Sachsen /  
Hugo Gaudig 
 
Sonderdruck aus: Frauenbildung : Zeitschrift 
für die gesamten Interessen des weiblichen 







Die Arbeit des Allgemeinen Deutschen Vereins 
für das höhere Mädchenschulwesen in der 
Zukunft /  Hugo Gaudig 
 
Sonderdruck aus: Frauenbildung : Zeitschrift 
für die gesamten Interessen des weiblichen 
Unterrichtswesens, 5. Jg. (1906) Heft 10,  
S. 510-519 
 






Die geistige Verfassung der Schüler höherer 
Schulen /  Hugo Gaudig 
[nach 1909]. -  2 Exemplare mit Randnotizen 
und Anstreichungen 
 
Sonderdruck, Quelle unbekannt S. 65-81 
 





Der Entwurf des Gesetzes über das höhere 
Mädchenbildungswesen im Königreich Sachsen 
/  Hugo Gaudig 
 
Sonderdruck aus: Frauenbildung : Zeitschrift 
für die gesamten Interessen des weiblichen 
Unterrichtswesens, 9. Jg. (1910) Heft 1, S. 1-10 
 






Unsere diesjährige Seminarfahrt /  Hugo 
Gaudig 
mit Anstreichungen und Randbemerkungen 
 
Sonderdruck aus: Frauenbildung : Zeitschrift 
für die gesamten Interessen des weiblichen 
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Die Bedeutung der Reflexion des Schülers für 
die Bildungsarbeit der Schule /  Hugo Gaudig 
 
Sonderdruck aus: Zeitschrift für pädagogische 
Psychologie und Jugendkunde, 12. Jg. (1911) 





Der Begriff der Arbeitsschule /  Hugo Gaudig 
 
In: Erster Deutscher Kongress für Jugendbil-
dung und Jugendkunde zu Dresden am 6., 7. 
und 8. Oktober 1911 : Erster Teil ; Die Arbeits-
schule ; Vorträge und Verhandlungen am Frei-
tag, dem 6. Okt. 1911. -  (Arbeiten des Bundes 
für Schulreform ;  Nr. 4), S. 13-17 
 
Enthält:  1 weiteres Exemplar als Sonderdruck 
 





Höheres Mädchenschulwesen /  Hugo Gaudig 
2 Exemplare 
 
Sonderdruck aus: Kultur und Gegenwart /  
hrsg. von Paul Hinneberg. -  2., verb. und verm. 
Aufl. -  Leipzig und Berlin : Teubner, 1912. -  
(Teil 1, Abteilung 1 Die Allgemeinen Grundlagen 
der Kultur der Gegenwart), S. 191-256 
 
Erhaltungszustand:  2. Exemplar ohne Um-





Die Idee der Persönlichkeit und ihre Bedeutung 
für die Pädagogik :  (Fortsetzung) /  Hugo 
Gaudig 
 
In: Zeitschrift für pädagogische Psychologie 
und Jugendkunde, 13. Jg. (1912) Heft 8,  
S. 497-499 
 







Zur Psychologie des Schulleiters der Zukunft /  
Hugo Gaudig 
 
Sonderdruck aus: Zeitschrift für pädagogische 
Psychologie und Jugendkunde, 14. Jg. (1913) 
Heft 1, S. 35-46 
 





Schulgesinnung /  Hugo Gaudig 
 
Sonderdruck aus: Zeitschrift für pädagogische 
Psychologie und Jugendkunde, 14. Jg. (1913) 
Heft 5, S. 255-270 
 





Schulleben! :  Wissenschaftliche Abhandlung zu 
dem Programm der II. Höheren Mädchenschule 
des Lehrerinnen-Seminars zu Leipzig ;  Ostern 
1913 /  Hugo Gaudig, Theodor Friedrich 
Leipzig : Bär & Hermann.  51 S., Anstreichungen 
und Randnotizen 
 
Enthält auch:  Notizen zum Prinzip der Natura-





„Wir Deutschen“ :  Aus dem Seelenleben unse-
rer Zeit /  Hugo Gaudig 
 
Sonderdruck aus: Zeitschrift für pädagogische 
Psychologie und Jugendkunde, 15. Jg. (1914) 
Heft 8, S. 449-454 
 





Zur Beobachtung des Schulkindes im Eltern-
hause :  eine Skizze /  Richard Tränkmann, 
Hugo Gaudig 
2 Exemplare, je 11 S. 
 
Quelle unbekannt [evtl. Beilage zu einem 
Schuljahresbericht der II. Höheren Schule für 
Mädchen Leipzig] 
 
Signatur in der BBF: 13 F 0263 
ca. 1914 
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Wir Zeitgenossen :  Einige pädagogische Neu-
jahrsgedanken /  Hugo Gaudig 
 
Sonderdruck aus: Zeitschrift für pädagogische 
Psychologie und Jugendkunde, 17. Jg. (1916) Heft 
1, S. 1-5 
 





Das Volksschullehrerseminar der Zukunft als 
deutsche Schule /  Hugo Gaudig 
 
In: Pädagogische Blätter : Zeitschrift für Leh-
rerbildung und Schulaufsicht, 46. Jg. (1917) 
Heft 1, S. 1-12 
 





Die deutsche Schule innerhalb der nationalen 
Kulturentwicklung der Zukunft /  Hugo Gaudig 
 
In: Zeitschrift für pädagogische Psychologie 
und experimentelle Pädagogik, 22. Jg. (1921) 
Heft 1/2, S. 1-5 
 









Zeitungsartikel von Hugo Gaudig 
2 Zeitungsartikel, 3 Bl. 
 
1. Die Gaudig-Woche, 1922 
 
2. Zur Charakteristik des weiblichen Geistes, 
ohne Datum 
 












Festrede bei der Zweiten Centenarfeier der 
Franckeschen Stiftungen :  in der Aula der 
höheren Mädchenschule gehalten von Direktor 
Dr. Gaudig /  Hugo Gaudig 
Halle (Saale), [1898]. -  20 S., Dr., 
Anstreichungen 
 





Wie sichert sich die höhere Mädchenschule bei 
ihren Schülerinnen ein über die Schulzeit 
hinausgehendes Interesse für ihre Wissensge-
biete? :  Festvortrag zur 25jährigen Stiftungs-
feier des Sächsisch-Thüringischen Zweigver-
eins für das höhere Mädchenschulwesen /  
Hugo Gaudig 
 
Sonderdruck aus: Zeitschrift für weibliche 
Bildung in Schule und Haus : Organ des Deut-
schen Vereins für das Höhere Mädchenschul-





Vorträge von Hugo Gaudig während der „Pä-
dagogischen Woche“ vom 31. Januar bis 
3. Februar 1921 in Leipzig 
 
In: Freie geistige Schularbeit in Theorie und 
Praxis /  im Auftr. des Zentralinstituts für Er-
ziehung und Unterricht hrsg. von Hugo Gaudig. 
-  Breslau : Hirt, 1922 (VIII), 291 S. 
 
Zur Arbeit in der Kulturgeschichte (S. 129-131) 
 
Konzentration der Fächer zur Erfassung eines 
zusammengesetzten Kulturzustandes (S. 131-
134) 
 
Arbeitsgemeinschaft (S. 135-138) 
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Der Unterricht in den beiden ersten Klassen :  
(Schulj. 1903/04) /  Hugo Gaudig 
eigenhändiges Manuskript, 2 S. 
 
Enthält:  Hinweise für das Lehrerkollegium zur 
Unterrichtsmethodik. -  Fragen an das Lehrer-





Jahresversammlung des Vereins für das höhere 
Mädchenschulwesen im Königreich Sachsen /  
Hugo Gaudig 
Korrekturbogen, 2 Exemplare, je 4 Bl. 
 
dabei:.  Verein für das höhere Mädchenschul-
wesen im Königreich Sachsen : Vorarbeiten der 
Vereinsmitglieder für die Vereinsversammlung 
am 17. November 1907. – 2 Exemplare, je 30 S., 





[Zum Bildungsideal der deutschen Frau] /  
Hugo Gaudig 
eigenhändiges Manuskript, unvollständig, 9 Bl. 
 
erschienen in: Zeitschrift für pädagogische 
Psychologie und Jugendkunde, 11. Jg. (1910) 
Heft 5, S. 225-237 
 





Die Idee der Persönlichkeit und ihre Bedeu-
tung für die Pädagogik /  Hugo Gaudig 
eigenhändiges Manuskript, 25 Bl. 
 
erschienen in: Zeitschrift für pädagogische 
Psychologie und Jugendkunde, 13. Jg. (1912) 







Vorwort /  Hugo Gaudig 
Korrekturbogen, 10 Bl., mit Anstreichungen 
 
Vorwort zu:  Die deutsche Schule und die deut-
sche Zukunft : Beiträge zur Entwicklung des 
Unterrichtswesens /  Gesammelt und hrsg. von 
Jakob Wychgram. -  Leipzig : Nemnich, 





Zum Problem der Schulklasse /  Hugo Gaudig 
Korrekturbogen, 10 S., mit Anstreichungen und 
Randnotizen 
 
erschienen in: Zeitschrift für pädagogische 
Psychologie und Jugendkunde, 19. Jg. (1918) 





Von der Weiterleitung pädagogischer An-
schauungen :  Ein Wort zu der vom Zentralin-
stitut für Erziehung und Unterricht geplanten 
Leipziger „Pädagogischen Woche“ /  Hugo 
Gaudig 
Korrekturbogen, 2 Bl. 
 
erschienen in: Zeitschrift für pädagogische 
Psychologie und Jugendkunde, 22. Jg. (1921) 
Heft 1, S. 69-71 
 





[Unserer Jugend] /  Hugo Gaudig 
Korrekturbogen, 7 Bl., Anstreichungen und 
Randnotizen 
 
erschienen in: Zeitschrift für pädagogische 
Psychologie und Jugendkunde, 23. Jg. (1922) 
Heft 1, S. 1-8 
 





Die Einführung in die Theorie und Praxis des 
Unterrichts /  Hugo Gaudig 
eigenhändiges Manuskript, 16 S. 
ohne Datum 
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Die Verwertung der aufgestellten Gesichts-
punkte für die Beurteilung der Schülerinnen in 
den einzelnen Fächern /  Hugo Gaudig 





[Daß man eine Schule nicht darum „Arbeits-
schule“ nennen kann...] /  Hugo Gaudig 





Zum weiteren Aufbau der Arbeitsschule /  
Hugo Gaudig 





Zur Handfertigkeit /  Hugo Gaudig 





[Über die Funktion des Direktors] /  Hugo 
Gaudig 
eigenhändiges Manuskript, unvollständig, 7 Bl. 








Die göttliche Vorsehung /  Hugo Gaudig 








Dramenentwürfe über den 1. Weltkrieg :  Inter-
pretationen /  Rosemarie Sacke-Gaudig 
36 S., Computerausdruck, handschriftl. 
 
Enthält:  Interpretationen zu den Dramenent-







Dramenentwürfe über den 1. Weltkrieg /   
Hugo Gaudig 
77 S. eigenhändiges Manuskript mit Anmer-
kungen + 91 S. Computerausdruck 
 
Enthält:  Entwurf eines Dramas über den 
1. Weltkrieg von Hugo Gaudig mit Transkriptio-
nen und Anmerkungen von Rosemarie Sacke-
Gaudig. -  Abschrift des Entwurfs 
 
ca.  
1914 – 1918 
GAUDIG 79 
 
Dramenentwürfe über den 1. Weltkrieg /   
Hugo Gaudig 
114 S. eigenhändiges Manuskript mit Anmer-
kungen 
 
Enthält:  Entwurf eines Dramas über den 
1. Weltkrieg von Hugo Gaudig mit Transkriptio-




1914 – 1918 
GAUDIG 80 
 
Dramenentwürfe über den 1. Weltkrieg /   
Hugo Gaudig 
188 S. eigenhändiges Manuskript mit Anmer-
kungen 
 
Enthält:  Entwurf eines Dramas über den 
1. Weltkrieg von Hugo Gaudig mit Transkriptio-




1914 – 1918 
GAUDIG 81 
 
Dramenentwürfe über den 1. Weltkrieg /   
Hugo Gaudig 
422 S. eigenhändiges Manuskript mit Anmer-
kungen 
 
Enthält:  Entwurf eines Dramas über den 
1. Weltkrieg von Hugo Gaudig mit Transkriptio-
nen und Anmerkungen von Rosemarie Sacke-
Gaudig (3.-5. Aufzug) 
 
ca.  
1914 – 1918 
GAUDIG 82 
 
Dramenentwürfe über den 1. Weltkrieg /   
Hugo Gaudig 
66 S. eigenhändiges Manuskript 
 
ca.  
1914 – 1918 
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Enthält:  Notizen zur Handlung, zu den Moti-
ven, zum Aufbau und zu den Personen, die 
Hugo Gaudig in den Dramenentwürfen zum  




[Psychologie] /  Hugo Gaudig 
140 S. eigenhändiges Manuskript mit Anmer-
kungen von Rosemarie Sacke-Gaudig 
 
Enthält:  Entwurf eines Dramas von Hugo 
Gaudig mit dem Arbeitstitel „Psychologie“ mit 






Krippenspiel /  Hugo Gaudig 
43 S. eigenhändiges Manuskript + 24 S. Manu-
skript von fremder Hand 
 
Enthält:  Entwurf eines Krippenspiels von Hugo 
Gaudig, mit Anmerkungen von Rosemarie 






Weihnachtsspiele /  Hugo Gaudig 
84 S. eigenhändiges Manuskript mit 
handschriftl. Anmerkungen von Rosemarie 
Sacke-Gaudig 
 
Enthält:  3 Entwürfe für Weihnachtsspiele, die 
zum Teil in der Gaudigschule aufgeführt wor-
den sind 
 




[Kampf der Geister um die Frage des Krie-
ges...] /  Hugo Gaudig 
73 S. eigenhändiges Manuskript mit 
handschriftl. Anmerkungen von Rosemarie 
Sacke-Gaudig 
 
Enthält:  Entwurf eines Dramas von Hugo 










Gesichtspunkte unter denen naturkundliche 
Stoffe aufgenommen werden können /  Hugo 
Gaudig 
1 S., eigenhändige Notizen 
 
Enthält:  Gedanken zur Wahl des Lehrbuchs, 






Notizen zum Musikunterricht /  Hugo Gaudig 
2 S., eigenhändige Notizen 
 
Enthält:  Gedanken zum Ziel des Musikunter-





Notizen über verschiedene Bücher mit Vermer-
ken über die Verwendbarkeit im Unterricht /  
Hugo Gaudig 




2.3 Werke über Hugo Gaudig und seine Pädagogik 




Der Kampf um die Arbeitsschule :  
Kerschensteiner und Gaudig /  Otto Conrad 
 
In: Blätter für die Fortbildung des Lehrers und 
der Lehrerin, 5. Jg. (1. November 1912) Heft 21, 
S. 849-853 
 





Vorlesung oder Seminar? /  Otto Braun 
 
In: Akademische Rundschau : Zeitschrift für das 
gesamte Hochschulwesen und die akademi-
schen Berufsstände, 1. Jg. (März 1913) Heft 6, S. 
341-345 
1913 
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Hugo Gaudigs Wirken im Dienste des Arbeits-
schulgedankens /  Alfred Bogen 
 
Sonderdruck aus: Die Deutsche Schule, 23. Jg. 
(1919) Heft 7 und 8, 20 S. 
 





Die Idee der Arbeitsschule in den verschiede-
nen Phasen der Gestaltung /  Hermann Hage-
dorn 
 
In: Die Volksschule : Halbmonatsschrift für 
Erziehungswissenschaft, Unterrichtspraxis, 
Lehrerfortbildung, Schulpolitik, pädagogische 
Kritik und Tagesfragen, 19. Jg. (15. Oktober 





Die Schule der freien geistigen Arbeit (Gaudig) 
/  Fritz Karsen 
 
In: Deutsche Versuchsschulen der Gegenwart 
und ihre Probleme /  von Fritz Karsen. -  Leipzig 
: Dürr, 1923. -  (Ordentliche Veröffentlichungen 
der Pädagogischen Literatur-Gesellschaft 
„Neue Bahnen“), S. 24-40 
 






Wie verhalten sich die Arbeitsschulideen 
Kerschensteiners und Gaudigs zu § 148 der 
Reichsverfassung? /  Kuhlberg 
 
In: Pädagogische Warte : Zeitschrift für Erzie-
hung und Unterricht, Lehrerfortbildung und 
Schulpolitik, 31. Jg. (15. Juli 1924) Heft 14, S. 
585-590 
 







Das methodische Prinzip der Selbsttätigkeit /  
Marx 
 
In: Pharus : Katholische Monatschrift für Orien-
tierung in der gesamten Pädagogik, 17. Jg. 





Hugo Gaudig :  Wegbereiter einer neuen  
Schule /  Lotte Müller 
Kopie 
 






Ein Versuch zur Klassifizierung von Rezeptionen 
zu den pädagogischen Aussagen Hugo 
Gaudigs  /  Anke Barsch 
Kopie 
 
In: Anregungen international verwirklichter 
Reformpädagogik : Traditionen, Bilanzen, Visi-
onen /  Hrsg. von Andreas Pehnke [u. a.]. -  
Frankfurt (Main) [u. a.] : Lang, 1999. -  (Greifs-
walder Studien zur Erziehungswissenschaft ; 8), 
S. 627-643 
 








Verschiedene Lexikon-Artikel über Hugo 
Gaudig 
5 Bl., masch., handschriftl., Dr. 
 
Enthält:  1 Lexikon-Ausschnitt (ohne Quellen-







Zeitungsartikel über Hugo Gaudig 
8 Zeitungsartikel (14 Bl.) 
 
Erhaltungszustand: sehr brüchiges Papier 
1918 – 1933 
 Werke 27 
GAUDIG 101 
 
Zeitungsartikel zum 60. Geburtstag Hugo 
Gaudigs /  Otto Scheibner 
2 Zeitungsartikel und Entwürfe (38 S.) 
 
1. Hugo Gaudig zum sechzigsten Geburtstag : 
5. Dezember 1920 
 
2. Im Dienste der Arbeitsschule : Zu Hugo 
Gaudigs sechzigstem Geburtstage 
 






Zeitungsartikel zum 100. Geburtstag Hugo 
Gaudigs /  Eduard Lehmann 





Zeitungsartikel über Hugo Gaudig 
3 Zeitungsartikel (5 Bl.) 
 
1960 – 1963 
GAUDIG 104 
 
Zeitungsartikel über Hugo Gaudig 
6 Zeitungsartikel (8 Bl.) 
 
Enthält auch:  Brief von Gottfried Uhlig an 
Rosemarie Sacke-Gaudig zu einem von ihm 
verfassten Artikel über Hugo Gaudig 
(12.07.1994) 








H. Gaudigs „Freie geistige Tätigkeit“ und C. G. 
Scheiberts „Freie Unterrichtsform“ :  Eine 
vergleichende Untersuchung /  Richard Krause 
Halle (Saale) : Klinz, 1929. -  84 S. 
 
Jena, Thüringische Landesuniversität, Philoso-
phische Fakultät, Inaugural-Dissertation, 1929 
 
Erhaltungszustand:  Deckblatt lose und fehlen-
de Ecken 
 
Signatur in der BBF: 96.1772 
1929 
28 Werke 




Von Menschen und Büchern :  Erinnerungen 
1863-1933 /  Georg Witkowski 
Leipzig : Lehmstedt, 2003. -  9 Bl. 
 
Enthält nur:  Kopien der Seiten 202-209, auf 








Hugo Gaudig als pädagogischer Denker /  Otto 
Scheibner 
Korrekturbogen, 2 Exemplare, je 8 Bl. 
 
erschienen in: Zeitschrift für pädagogische 
Psychologie und Jugendkunde, 21. Jg. (1920) 
Heft 9-12, S. 323-330 
 





Hugo Gaudigs Werden und Wirken /  Otto 
Scheibner 
Korrekturbogen, 2 Exemplare, je 6 Bl. 
 
Entwurf zum Nachwort von: Hugo Gaudig: Die 
Schule im Dienste der werdenden Persönlich-
keit /  hrsg. von Otto Scheibner. -  3. Auflage. -  
Leipzig : Quelle & Meyer, 1930 
 





Bemerkungen zu „Deutsches Volk - deutsche 
Schule“ von Hugo Gaudig /  Rosemarie Sacke-
Gaudig 





Werk und politische Gesinnung :  Das Beispiel 
Hugo Gaudig /  Anke Barsch 
Manuskript, Computerausdruck, 7 Bl., Randno-
tizen 
1999 
 Werke 29 
GAUDIG 111 
 
Die Individualisierung in der Schule bei Gaudig 
/  Unbekannt 








Vorarbeiten für die Herausgabe einer Gaudig-
Bibliographie /  Georg Sacke 
276 Bl., handschriftl. 
 
Enthält:  verschiedene Karteiblätter mit Notizen 






Publikationen über Hugo Gaudig :  Literatur-
verzeichnisse /  Lotte Müller 
6 Bl., handschriftl. 
 
Enthält:  Schriften über Hugo Gaudig allge-
mein. -  Publikationen, in denen die politische 





Sammlung von Zitaten Hugo Gaudigs /  Anke 
Barsch 
49 Bl., Computerausdruck 
 
Enthält:  Zusammenstellung von Zitaten Hugo 










Schulreden /  Otto Frick, Georg Frick [Hrsg.] 
Gera : Hofmann, 1892. -  117 S., Dr. 
 
Erhaltungszustand:  Einband lose 
 





Die höhere Mädchenbildung :  Vorträge gehal-
ten auf dem Kongress zu Kassel am 11. und 12. 
Oktober 1907 /  Helene Lange, Paula 
Schlodtmann, Caroline Hilger, Lydia Stöcker, 
Julie von Kästner, Marianne Weber, Gertrud 
Bäumer, Marie Martin 
Leipzig; Berlin : Teubner, 1908. -  97 S., Dr., 
Arbeitsspuren von Hugo Gaudig 
 





Bericht über die 22. Hauptversammlung des 
Deutschen Vereins für das Höhere Mädchen-
schulwesen in Dresden vom 1. bis 6. Oktober 
1911 /  Auguste Sprengel [Hrsg.] 
Leipzig : Teubner, 1912. -  105 S., Dr. 
 
Sonderdruck aus: Frauenbildung : Zeitschrift 
für die gesamten Interessen des weiblichen 
Unterrichtswesens, 10. Jg. 
 








Eine dichterische Entscheidung /  Luise Hennig 
2 Exemplare 
 
Sonderdruck aus: Frauenbildung : Zeitschrift für 
die gesamten Interessen des weiblichen Unter-





Die Volksschule im System des Staatsrechts /  
Johannes Kretzschmar 
Arbeitsspuren von Hugo Gaudig 
 
Sonderdruck aus: Preußische Jahrbücher /  hrsg. 
von Hans Delbrück. -  Berlin : Stilke, 1907 (Bd. 




 Werke 31 
GAUDIG 120 
 
Einiges über die Beobachtung und Darstellung 
von Lehrstunden :  Ein Beitrag zur beschreiben-
den Unterrichtslehre sowie zur Arbeitsschule /  
Otto Scheibner 
 
In: Die Arbeitsschule : Monatsschrift des Deut-
schen Vereins für Werktätige Erziehung, 32. Jg. 
(1918) Heft 4, S. 181-194 
 





Die Schulklasse als Arbeitsgemeinschaft /  Otto 
Scheibner 
Anstreichungen und Randnotizen 
 
In: Die Arbeitsschule : Monatsschrift des Deut-
schen Vereins für Werktätige Erziehung, 35. Jg. 
(1921) Heft 4, S. 169-191 
 
Erhaltungszustand:  brüchiges Papier, eingeris-





Grundgedanken der Arbeitsschule /  Th. Fritzsch 
Anstreichungen und Randnotizen 
 
Sonderdruck aus: Pädagogische Studien, 43. Jg. 
(1922) Heft 4/5, S. 1-20 
 
Erhaltungszustand:  brüchiges Papier 
 





Ist die freie geistige Schularbeit eine Erfindung 
unserer Zeit? /  Th. Fritzsch 
 
In: Die Deutsche Schule <Weinheim>, 27. Jg. 





Abbau der höheren Schule? /  Theodor Friedrich 
 
In: Deutsche Mädchenbildung : Zeitschrift für 
das gesamte höhere Mädchenschulwesen, 6. Jg. 






Was bleibt von der Arbeitsschule? /  Willy Hans 
Bannert 
 
In: Deutsches Bildungswesen : erziehungswis-
senschaftliche Monatsschrift des Nationalsozia-
listischen Lehrerbundes für das gesamte 








Zu den pädagogischen und schulpolitischen 
Auffassungen des Reformpädagogen Otto 
Scheibner (1877-1961) /  Bärbel Steinhöfel 
Leipzig, 1992. -  132 S. + Anhang 
 
Leipzig, Pädagogische Hochschule, Dissertation, 
1992 
 








Schulmäßiges Lernen und freier Bildungser-
werb /  Otto Scheibner 
Korrekturbogen, 3 Bl. 
 
erschienen in: Die Arbeitsschule : Monatsschrift 
des Deutschen Vereins für Werktätige Erzie-





Die soziale Aufgabe der Hausfrau /  Marianne 
Gaudig 




 Werke 33 
GAUDIG 129 
 
Jüdische Menschen in Leipzig 1904-1936 /  
Rosemarie Sacke-Gaudig 
2 Exemplare, je 7 Seiten, masch. 
 
Enthält auch:  Erinnerungen Rosemarie Sacke-
Gaudigs an einige Lehrerinnen, Schülerinnen 






Eine Turnstunde im ersten Schuljahr /  Louis 
Heyne 
Korrekturbogen, 1 Bl. 
 
veröffentlicht in: Die Arbeitsschule : Monats-
schrift des Deutschen Vereins für Werktätige 





Eine vergnügliche Stunde „handelnden Rech-
nens“ bei den Kleinsten /  Paul Georg Münch 
Korrekturbogen, 1 Bl. 
 
erschienen in: Die Arbeitsschule : Monatsschrift 
des Deutschen Vereins für Werktätige Erzie-





Ein Unterrichtsbeispiel mit selbständiger Schü-
lerarbeit in der Sprachkunde :  Die Eisenbahn 
in der Sprache /  Lotte Müller 
Korrekturbogen, 2 Bl. 
 
erschienen in: Die Arbeitsschule : Monatsschrift 
des Deutschen Vereins für Werktätige Erzie-









Hugo Gaudig, Rosemarie und Ruth Gaudig  
an Olga Wosnessensky und an Marianne 
Gaudig 
Bärenfels; [Leipzig]; Lobenstein. –  1 Postkarte, 
2 Briefe, 8 S., handschriftl. 
 
Postkarte von Hugo Gaudig an Olga 
Wosnessensky, Bärenfels, 13.8.1912 (S. 1-2) 
 
Brief von Rosemarie Gaudig, Hugo Gaudig und 
Ruth Gaudig an Marianne Gaudig, [Leipzig}, 
[1916], 4 S. (S. 3-6) 
 
Brief von Rosemarie Gaudig und Hugo Gaudig 
an Marianne Gaudig, Lobenstein, ohne Datum, 









Marianne Gaudig und Olga Wosnessensky an 
Hugo Gaudig 
Leipzig; Sankt Petersburg. –  2 Ansichtskarten, 
1 Brief; 8 S., handschrift. 
 
Ansichtskarte von Marianne Gaudig an Hugo 
Gaudig, Leipzig, 03.06.1911 (S. 1-2) 
 
Ansichtskarte von Olga Wosnessensky an Hugo 
Gaudig, Sankt Petersburg, 25.09.1911 (S. 3-4) 
 
Brief von Olga Wosnessensky an Hugo Gaudig, 
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Marianne Gaudig an Georg Kerschensteiner 
Leipzig. -  1 Brief, Abschrift (Computeraus-





Ehepaar Ilberg an Marianne Gaudig 
Leipzig. -  1 Ansichtskarte, handschriftl. 
 









Briefwechsel zwischen dem Bezirksamt Neu-
kölln von Berlin und Ruth Weise-Gaudig 
Berlin-Neukölln; Leipzig. -  2 Briefe, masch., 
3 Bl. 
 
Darin:  Benennung einer Straße in Berlin mit 
"Gaudigweg" 
 





Briefwechsel zwischen Ruth Weise-Gaudig und 
Lotte Müller 
Berlin-Tempelhof; Leipzig. -  26 Briefe und 
Karten, masch., handschriftl, 58 S. 
 
Darin:  Informationen über Hugo Gaudig für 
die Neue Deutsche Biographie. -  Veröffentli-
chung des Quellenheftes „Hugo Gaudig. Schule 
der Selbständigkeit“. -  Herausgabe von Schrif-
ten über Hugo Gaudig. -  Todesanzeige für 
Lotte Müller 
 










Briefwechsel zwischen Rosemarie Sacke-Gaudig 
und Anke Kophal (verh. Barsch) 
Leipzig; Dresden; Schwerin. -  6 Briefe, hand-
schriftl., Computerausdruck, z. T. in Kopie, 44 S. 
 
Darin:  Hilfestellung bei einer Forschungsarbeit 





Briefe von Helga Bleckwenn an Rosemarie  
Sacke-Gaudig 
Nürnberg. -  3 Briefe, masch., 5 Bl. 
 
Darin:  Unterstützung bei der Forschung über 
Hugo Gaudig. -  Überlassung von Abbildungen 





Briefwechsel zwischen Rosemarie Sacke-Gaudig 
und Gudrun-Anne Eckerle 
Rostock; Leipzig. -  9 Briefe und Briefentwürfe, 
handschriftl., Computerausdruck, z. T. Kopien, 
78 S. 
 
Darin:  Unterstützung der Forschungsarbeit von 
Anke Kophal (verh. Barsch) über Hugo Gaudig. -  





Briefwechsel zwischen Rosemarie Sacke-Gaudig 
und Helmut Faust 
Leipzig. -  32 Briefe, handschriftl., Computer-
ausdruck, 210 S. 
 
Enthält unter anderem:  Aussagen Rosemarie 
Sacke-Gaudigs zur politischen Einstellung 
Gaudigs (S. 1-6), zu ihrem eigenen Lebenslauf 
(S. 7-8), zu Gaudigs Haltung zur Koedukation 
(S. 13-16), zur Praxisstrecke im Lehrerinnense-
minar (S. 17-18), zum Verhältnis Gaudigs zu den 
Bürgermeistern sowie zur Universität (S. 19-23), 
zur Übereinstimmung der pädagogischen Ideen 
Gaudigs mit der praktischen Gestaltung der 
Familienerziehung (S. 25-32), zum Lehrerkolle-
gium (S. 43-44, 47-48, 89-105), zu Gaudigs 
1992 
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Haltung zu zeitgenössischen Pädagogen (S. 45), 
zum Verhältnis Gaudigs zu Lehrerverbänden 
(S. 49-50), zu Gaudigs Verhältnis zur Religion 
(S. 50-53), zur Geschichte der Gaudigschule 
(S. 75-78), zu Gaudigs Titeln (S. 107-109), zum 
Verhältnis Gaudigs zu Künstlern bzw. zu den 
Künsten (S. 111-116), zu biographischen Daten 
Hugo und Marianne Gaudigs und ihrer Vorfah-
ren (S. 119-131, 135-136, S. 183-208), zu Gaudigs 
Unterrichtsfächern (S. 136), zum Einfluss 
Gaudigs auf die schulische Entwicklung seiner 
Töchter (S. 136-140), zur Kritik Fritz Karsens an 
Gaudig (S. 155-156), zu jüdischen Schülerinnen 
(S. 161-170). -  Gründung des Hugo-Gaudig-
Freundeskreises (S. 9, 37, 79, 84, 175-181). -  
Gaudig-Nachlass (S. 34, 79, 84). -  Bemühungen 
um die Wiederauffindung der Büste Hugo 




Briefwechsel zwischen Rosemarie Sacke-Gaudig 
und Helmut Faust 
Leipzig; Mengersgereuth. -  23 Briefe, 
handschriftl., Computerausdrucke, 94 S. 
 
Enthält unter anderem:  Aussagen zur Ausbil-
dung am Lehrerinnenseminar und an der Uni-
versität (S. 3-8), zu Rosemarie Sacke-Gaudigs 
Lebenslauf (S. 3-16), zum Schicksal der jüdi-
schen Lehrerinnen und Schülerinnen der 
Gaudigschule nach 1933 (S. 17-19), zu Lotte Mül-
ler (S. 21-22), zu Gaudigs Krankheit (S. 25-30), 
zu Gaudigs Weltanschauung (S. 31-33), zu 
Gaudigs Dramenentwürfen (S. 39-48), zur Hugo-
Gaudig-Schule in Berlin-Tempelhof (S. 53-54, 
82). -  Hugo-Gaudig-Freundeskreis (S. 1, 37, 69, 
76-77). -  Vorbereitung der Konferenz „Hugo 
Gaudigs reformpädagogisches Werk und Wirken 
- Anregung für Schulreform heute“ (25.9.1993) 
(S. 31, 55, 69, 81-82). -  Bemühungen um die 
Wiederauffindung der Büste Hugo Gaudigs 





Briefwechsel zwischen Rosemarie Sacke-Gaudig 
und Helmut Faust 
Leipzig. -  7 Briefe, handschriftl., Computeraus-
drucke, 92 S. 
 
Enthält unter anderem:  Aussagen zu „Schulle-
ben“ (S. 1, 12-13, 27-42), zu Gaudigs Haltung zu 
Fremdsprachen (S. 5-10), zum Schicksal der 
Lehrerin Gertrud Hermann (S. 11-12), zum 
Gaudig-Nachlass und zu Quellen über ihn (S. 17-
19), zu Gaudigs Naturliebe (S. 23-26), zur Veröf-
fentlichung von Beiträgen über Gaudig (S. 43), 
zu Gaudigs Biographie (S. 47-88), zur Hugo-
Gaudig-Schule in Berlin-Tempelhof (S. 89). -  





Briefwechsel zwischen Rosemarie Sacke-Gaudig 
und Helmut Faust 
Leipzig. -  5 Briefe, handschriftl., 20 S. 
 
Enthält unter anderem:  Aussagen zur Veröffent-
lichung von Beiträgen über Gaudig (S. 2-4, 8), 
zur Gaudig-Büste (S. 8, 20), zur Forschung über 
Gaudig (S. 16-20, zu Gaudigs politischer Haltung 






Briefwechsel zwischen Rosemarie Sacke-Gaudig 
und Helmut Faust 
Leipzig. -  3 Briefe, Computerausdrucke, 
handschriftl., 12 S. 
 
Enthält unter anderem:  Aussagen zu Gaudigs 
polititscher Haltung (S. 1), zur Veröffentlichung 
von Beiträgen über Gaudig (S. 5), zu den Dra-
menentwürfen Gaudigs (S. 11-12). -  Hugo-
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GAUDIG 147 
 
Brief von Karl-Heinz Günther an Rosemarie 
Sacke-Gaudig 
Halle (Saale). -  1 Brief, masch., 5 Bl. 
 
Enthält unter anderem:  Aussagen Rosemarie 





Briefe von Annemarie Mieth an Rosemarie Sa-
cke-Gaudig 
Leipzig. -  2 Briefe, handschriftl., masch., 4 S. 
 
Enthält:  Besuchsanfrage. -  Planung eines Bei-





Briefe von Hildegard und Wolfgang Steinhöfel 
an Rosemarie Sacke-Gaudig 
Chemnitz. -  2 Briefe, Computerausdruck, 12 S. 
 






Brief von Irene Wagner an Rosemarie Sacke-
Gaudig 
ohne Ort. -  1 Brief, handschriftl., 1 Bl. 
 
Enthält:  Hinweis auf das Buch „Ich muss mich 
ganz hingeben können. Frauen in Leipzig“, 
hrsg. von Friderun Bodeit. Leipzig : Verlag für 






Brief von Rosemarie Sacke-Gaudig an den 
Oberbürgermeister der Stadt Leipzig Erich 
Zeigner 
Leipzig. -  1 Brief, masch., 1 Bl. 
 
Enthält:  Hinweis auf Hugo Gaudig und seine 
Pädagogik 
 










Briefwechsel zwischen Hella Bauer und Helga 
Bleckwenn 
Nürnberg; Flensburg; Leipzig. -  7 Briefe, Com-
puterausdrucke, handschriftl., 7 Bl. 
 







Briefwechsel zwischen Hella Bauer und Gud-
run-Anne Eckerle 
Rostock; Leipzig; Frankfurt (Main). -  6 Briefe, 
Computerausdrucke, handschriftl., zum Teil 
Kopien, 8 Bl. 
 
Enthält:  Nachlass Gaudigs. -  Veröffentlichung 
von Gaudigs Schriften. -  Transkription und 







Briefwechsel zwischen Hella Bauer und Helmut 
Faust 
Mengersgereuth-Hämmern; Markkleeberg; 
Leipzig. -  6 Briefe + Beilagen, Computeraus-
drucke, handschriftl., 44 S. 
 
Enthält:  Gaudig-Nachlass. -  Gaudigs politische 
Haltung. -  Veröffentlichung von Beiträgen über 
Gaudig. -  Gaudigs Dramenentwürfe 
 
 
Enthält auch:  Helmut Faust: Gedanken von 
Hugo Gaudig zur Schulreform (Vortrag auf der 
Konferenz „Hugo Gaudigs reformpädagogi-
sches Werk und Wirken - Anregung für Schul-
reform heute?“ in Leipzig am 25.9.1993) (S. 3-
13) 
 
Enthält auch:  Pehnke, Andreas: Rosemarie 
Sacke-Gaudig (1904-1997) - Opfer oder Täter 
stalinistischer Reformpädagogik-Ausgrenzung? 
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GAUDIG 155 
 
Brief von Luise Hennig an Hella Bauer 
Halle (Saale). -  1 Brief, handschriftl., 4 S. 
 










Brief von Sebastian Prüfer an Helmut Faust 
Berlin. -  1 Brief + Beilagen, handschriftl., 10 S. 
 
Enthält:  Ermittlung biographischer Daten 
Hugo Gaudigs 
 
Enthält:  Stammbaum Hugo Gaudig. -  Kopie 
einer Ansichtskarte aus Oberhof von Hugo 
Gaudig an Fräulein [Elisabeth] Rissel vom 
23.04.1905 
 
zur Familienforschung zu Gaudigs Vorfahren 





42 Zugeordnete Materialien 





Unterlagen des Hugo-Gaudig-Freundeskreises 
115 Bl. 
 
Enthält:  Unterlagen zur Gründung des Freun-
deskreises. -  Einladungen zu den Versamm-
lungen des Freundeskreises. -  Konferenz  
"Hugo Gaudigs reformpädagogisches Werk und 
Wirken - Anregung für Schulreform heute" am 
25.09.1993 in Leipzig. -  Vortragsmanuskripte 
von Helmut Faust: "Vortrag auf der Grün-
dungsveranstaltung des Hugo-Gaudig-Freun-
deskreises am 27.10.1992", "Gedanken von 
Hugo Gaudig zur Schulreform", "Hugo Gaudig 
zu "Schule und Schulleben". -  Vortrag von 
Rosemarie Sacke-Gaudig beim Treffen des 
Gaudig-Freundeskreises am 11.04.1995 (Kopie. 
das Original liegt im Schulmuseum Leipzig, 
Inv.-Nr. D2 - 005e-12115). -  Vortrag von Gün-
ther Rolles beim Treffen des Gaudig-
Freundeskreises am 29.10.1996 über die Hugo-
Gaudig-Schule in Berlin-Tempelhof. -  Mitglie-
derliste 1997 
 
1991 – 1999 
GAUDIG 158 
 
Korrespondenz der Mitglieder des Hugo-
Gaudig-Freundeskreises /  Siegfried Filling, 
Helmut Faust, Max Liedtke, Bärbel Steinhöfel, 
Annemarie Mieth, Rosemarie Sacke-Gaudig, 
Magdalena Kupfer, Wolfgang Tiefensee, Helga 
Bleckwenn, Hanno Schmitt, Andreas Pehnke, 
Günther Rolles, Ingrid Handt, Karl-Heinz Gün-
ther, Hella Bauer, Anne Ratzki, Hinrich Leh-
mann-Grube, Horst Brandt, Anke Barsch 
54 Bl. 
1992 – 1995 
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4.2 Poppendorfer Symposion zur Reformpädagogik,   








Jürgen Oelkers: Deutsche Pädagogen im Natio-
nalsozialismus (Bl. 1-9) 
 
Markus Völkel: Der Pädagoge Hugo Gaudig 
(1860-1923) und das "Andere" (Bl. 10-15) 
 
Fritz Osterwalder: Die Wurzeln der deutschen 
Reformpädagogik im deutschen Nationalsozia-
lismus (Bl. 16-20) 
 
Wolf-Günter Völker: Thesen zur Auseinander-
setzung mit der Reformpädagogik auf dem 
Gebiet der DDR (1945-1989) (Bl. 21-28) 
 
Hans Jürgen Wendel: Erziehungswissenschaf-
ten und die Möglichkeit praktischer Erkennt-
nis(Bl. 29-42) 
 
Klaus-Jürgen Grün: Der Anspruch der Wissen-
schaft und die Ideologiekritik aus der Sicht der 









Feier zum 100. Geburtstag von Hugo Gaudig 
18 S. 
 
Enthält:  Programm zur Feier des 100. Geburts-
tages von Hugo Gaudig in der Hugo-Gaudig-
Schule Berlin-Tempelhof am 5.12.1960. -  "Von 
uns für uns. Schülerzeitung der Hugo-Gaudig-
Schule Berlin-Tempelhof" (Jubiläums-Ausgabe 
zum 100. Geburtstag von Hugo Gaudig) 2. Jg. 
(1960) Nr. 4. 
 
1960 
44 Zugeordnete Materialien 
GAUDIG 161 
 




Enthält:  40 Jahre Gaudig-Schule Berlin-Tem-
pelhof (Programm zur Feier, Manuskript zur 
Tonabandaufnahme "Mein Vater Hugo Gaudig" 
von Rosemarie Sacke-Gaudig). -  Einladung 
und Programm zum Tag der offenen Tür am 
28.1.1995. -  Notizen von Rosemarie Sacke-
Gaudig über die Beziehungen zwischen der 
Gaudig-Schule in Berlin und den Freunden der 
Pädagogik Hugo Gaudigs. -  3 Zeitungsaus-
schnitte über die Tempelhofer Gaudig-Schule 
und über Lotte Müller 
 




Briefwechsel zwischen Rosemarie Sacke-
Gaudig und dem Lehrerkollegium der Hugo-
Gaudig-Schule Berlin-Tempelhof /  Rosemarie 
Sacke-Gaudig, Barbara Wenzel, Ingrid Handt, 
Günther Rolles, Ralf-Peter Dallmann 
94 S., handschriftl., masch. 
 
Enthält unter anderem:  Tonbandaufnahme 
Rosemarie Sacke-Gaudigs über ihren Vater 
zum 40jährigen Jubiläum der Hugo-Gaudig-
Schule in Berlin. -  Gaudig-Büste. -  Besuche 









Zeitungsartikel über Rosemarie Sacke-Gaudig 
12 Bl., Kopien, Computerausdruck 
 
Enthält:  "Eine Zeugin des Jahrhunderts. Rose-
marie Sacke-Gaudig (1904-1997)" / Manfred 
Unger. in: Leipzigs Neue vom 31.10.1997 (Kopie) 
und noch nicht autorisierte Fassung des Arti-
kels mit Fragen an Rosemarie Sacke-Gaudig. -  
1997; 1999 
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Brief von Manfred Unger an Hella Bauer vom 
25.03.1998. -  "Rosemarie Sacke-Gaudig (1904-
1997) - Opfer oder Täter stalinistischer Reform-
pädagogik-Ausgrenzung?" / Andreas Pehnke. 
in: Leipziger Kalender, 1999 (Kopie) 
 
46 Audiovisuelle Medien 




Alpenreise von Luise Hennig, Hugo Gaudig und 
einer weiteren Person im Juli 1911 
 
DVD, 132 tif-Dateien, 1,03 GB 
 
Enthält:  Album mit Reisebeschreibungen von 
Luise Hennig und Ansichtskarten u.a. von Hugo 
Gaudig an Marianne Gaudig, an seine Töchter 
und an seinen Vater 
 
Einige der Ansichtskarten sind früheren oder 
späteren Datums (1906-1912), sind nicht im 
Zusammenhang mit der Reise geschrieben 
worden oder wurden von Personen geschrie-
ben, die nicht an der Reise beteiligt waren. 
 






Interview von Evelyn Gaßmann mit Olga 
Hollenberg am 3. Februar 2000 
Laufzeit 72 min 
 
1 Kassette (GAUDIG 165 a) 
 
1 CD-Rom (GAUDIG 165 b) 
 
Enthält:  Erinnerungen von Olga Hollenberg an 





 Fotografien 47 
6 Fotografien 





Hugo Gaudig als Schüler in Nordhausen 
Nordhausen. -  1 s/w Foto auf Karton aufge-








Porträt Hugo Gaudig 
Halle (Saale). -  2 s/w Fotos auf Karton aufge-
zogen (Visitenkartenporträt und Kabinettkarte) 






Porträt Hugo Gaudig 
Leipzig. -  1 s/w Foto auf Karton aufgezogen 






Hugo Gaudig am Schreibtisch 
Leipzig. -  1 s/w Foto auf Karton aufgezogen 
(Kabinettkarte); Stempel der II. Höheren Mäd-
chenschule Leipzig auf Vorder- und Rückseite 
des Fotos ; 16,5 x 11 cm 
 
Rückseite: in der Handschrift Hugo Gaudigs "Es 
wird hiermit bescheinigt, daß Herr Oberschul-
rat Prof. Gaudig aus Leipzig (Sidonienstr. 21) 
sich in der Zeit vom 25. Mai bis 3. Juni auf 
einer Erholungsreise befindet. Leipzig 
24. Mai 1917" 
 
Rückseite: Handschrift Marianne Gaudigs "Auf-
nahme für Teubner Jubiläum" [Der Teubner-
Verlag feierte 1911 sein 100jähriges Bestehen, 
daher Datierung vermutlich 1911] 
 








Hugo Gaudig lesend 
Leipzig. -  1 s/w Foto auf Karton aufgezogen 
(Original), 12 x 9 cm; 1 spätere Reproduktion, 






Hugo Gaudig in seinem Amtszimmer in der 
II. Höheren Schule für Mädchen in Leipzig 
Leipzig. -  1 s/w Foto auf Karton aufgeklebt ; 
13 x 17,5 cm 
 
Hugo Gaudig vor seinem Schreibtisch sitzend, 
2 Orden am Revers 
 
Beschriftung auf der Rückseite des Fotos: "Hu-
go Gaudig. Aufnahme in seinem Amtszimmer 
der II. Höh.Sch.f.M.u.d.Lehrerinnen-Sem. am 






Hugo Gaudig in seinem Amtszimmer in der 
II. Höheren Schule für Mädchen in Leipzig 
Leipzig. -  1 s/w Foto auf Karton aufgeklebt ; 
13 x 17,5 cm 
 







Porträtserie Hugo Gaudig 
Leipzig. -  4 s/w Fotos auf Karton aufgeklebt ; 









Verlobungsbild Hugo Gaudig und Marianne 
Burghardt (Brautbild) 
Sangerhausen. -  1 s/w Foto auf Karton aufge-










Im Garten der Familie Gaudig in Leitlitz 
Leitlitz. -  1 s/w Foto auf Karton aufgezogen ; 
12,5 x 16 cm 
 
Verwandte Hugo Gaudigs im Freien um einen 
gedeckten Tisch herum sitzend und stehend, 
v.l.n.r.: Paula Gaudig, Maximilan Gaudig, 
Dagobert Eduard Gaudig, Hertha Gaudig, Paul 






Marianne Gaudig mit ihren Töchtern Annelise 
und Ruth 
Halle (Saale). -  1 s/w Fotos auf Karton aufgezo-








Im Garten der Familie Gaudig in Leitlitz 
[Leitlitz]. -  1 s/w Foto auf Karton aufgezogen ; 
12 x 16 cm 
 
Verwandte Hugo Gaudigs im Freien um einen 
gedeckten Tisch herum sitzend und stehend, 
v.l.n.r.: Hertha Gaudig, Hugo Gaudig (Bruder 
von Dagobert Eduard Gaudig), Dagobert Eduard 
Gaudig, Max Gaudig mit Volkmar Gaudig auf 
dem Arm, Emma Wilhelmine Gaudig, Agnes 






Hugo Gaudig mit seinen Töchtern Annelise und 
Ruth 
Leipzig. -  1 s/w Foto auf Karton aufgezogen 








Die Schwestern Ruth, Rosemarie und Annelise 
Gaudig 
Leipzig. -  1 s/w Foto auf Karton aufgezogen ; 









Die Schwestern Rosemarie, Annelise und Ruth 
Gaudig beim Musizieren 
Leipzig. -  1 s/w Foto auf Karton aufgezogen ; 






Marianne und Hugo Gaudigs Silberhochzeit 
1 s/w Foto, Papierabzug ; 9 x 12 cm 
 
Gruppenbild, v.l.n.r.: 
1. Reihe: Ottilie Gaudig, Rosemarie Gaudig 
2. Reihe: Volkmar Gaudig, Ruth Gaudig, ein 
Freund der Familie 
3. Reihe: ein Freund der Familie, Marianne 
Gaudig, Hugo Gaudig 
4. Reihe: Maximilian Gaudig, 2 Freunde der 







Porträt Marianne Gaudig 
Gera. -  1 s/w Foto auf Karton aufgezogen  








Porträt Marianne Gaudig im geblümten Kleid 
Leipzig. -  1 s/w Foto auf Karton aufgezogen 








Porträt Marianne Gaudig 











Hugo Gaudig als Student 
Hannover. -  1 s/w Foto, Papier auf Karton 
aufgezogen (Visitenkartenporträt) ; 10 x 6,5 cm 
 
Hugo Gaudig und 4 Damen, Atelieraufnahme 
Anfang 
1880er Jahre 




Hugo Gaudig und sein Lehrerkollegium an den 
Franckeschen Stiftungen in Halle (Saale) 
Halle (Saale). -  1 s/w Foto, Papier auf Karton 




Beschriftung mit den Namen des Lehrerkolle-
giums auf der Rückseite 
 








Hugo Gaudig mit Schülerinnen und einem Teil 
des Lehrerkollegiums des Lehrerinnensemi-
nars zu Leipzig 
Leipzig. -  1 s/w Foto, Papier auf Karton aufge-
zogen ; 10,5 x 16 cm 
 
Gruppenfoto, Gustav Öser 1. Reihe links (mit 
Hut) 
 








Hugo Gaudig mit Schülerinnen und einem Teil 
des Lehrerkollegiums des Lehrerinnensemi-
nars zu Leipzig 
Leipzig. -  1 s/w Foto, Papier auf Karton aufge-
zogen ; 13 x 16,3 cm 
 
Gruppenfoto, letzte Reihe v.l.n.r.: Margarete 
Heinrich, Paul Gedan, Paul Ehrmann, Arno 
Schmieder, Moritz Vogel, Gustav Öser, 
Gertrude Hoffmann 
 
Beschriftung auf der Rückseite von Rosemarie 
Sacke-Gaudig 
 









Hugo Gaudig und das Lehrerkollegium der 
II. Höheren Schule für Mädchen nebst Lehrer-
innenseminar zu Leipzig 
Leipzig. -  1 s/w Foto (Reproduktion) ; 
20,5 x 30 cm 
 
Gruppenfoto: Hugo Gaudig, Rosalie Büttner, 
Moritz Vogel, Hugo Eberwein, Paul Krüger, 
Margarete Heinrich, Paul Rostosky, Mathilde 
Rümcker, Theodor Friedrich, Gertrude 
Hoffmann, Gottlob Schauerhammer, Ida 
Bernhard, Margarete Steffenhagen, Anna 
Curtius, Paul Platen, Paul Gedan, Max 
Buchheim, Paul Ehrmann, Käthe Riemer, 
Emma Martens, Marie Keutel, Johanna Wanjek, 
Elisabeth Kunz, Hedwig Hallmann, Arno 
Schmieder, Edmund Fickelscherer, Gustav 
Öser, Elsa Kratzi, Richard Tränkmann, Emma 
Ruschhaupt, Elisabeth Glaß, Magnus Fritzsch, 
Paul Krägelin 
 








Transport der 2. höheren Töchterschule 
Leipzig. -  2 s/w Fotos, 1 x Papierabzug und 1 x 
Ansichtskarte ; 8,7 x 12 cm; 8,7 x 13 cm 
 
Gruppenfoto; Schülerinnen mit einem 







Wanderungen im Riesengebirge mit Schüle-
rinnen des Lehrerinnenseminars 
Riesengebirge. -  5 s/w Fotos, Papierabzüge ; 7 
x 11,5 cm; 11 x 8,5 cm 
 
beim Wandern (Mitte Hugo Gaudig, rechts 
Lehrer Paul Ehrmann). –  Pause auf einem 
Hochplateau auf dem Weg zur Schneekoppe. –  
Schülerinnen beim Erklimmen der Berge 
ca. 1914 
 Fotografien 53 





Die Gaudigschule (ehemalige II. höhere Töch-
terschule) zu Leipzig :  Ihre Leitung, Lehrkräfte 
und Schülerinnen im Jubiläumsjahr 1932 /  
F. Arthur Schule [Fotograf] 
Leipzig. -  Fotoalbum mit 37 eingeklebten 
s/w Fotos ; Fotoalbum 35 x 28 cm, Fotos 
16,5 x 22 cm 
 
Außenaufnahmen (GAUDIG FOTO 37-38) 
Treppenhaus (GAUDIG FOTO 39) 
Aula (GAUDIG FOTO 40) 
Landheim am Auensee (GAUDIG FOTO 41) 
Porträt Hugo Gaudig (GAUDIG FOTO 42) 
Porträt Eduard Köhler (GAUDIG FOTO 43) 
Gruppenbild der Lehrkräfte (GAUDIG FOTO 44) 






Lehrerkollegium der Gaudigschule 
Leipzig. -  1 s/w Foto, späterer Abzug ; 
9,7 x 14,2 cm 
 






Lehrerkollegium der Gaudigschule 
Leipzig. -  2 s/w Fotos ; 18 x 24 cm 
 








Lehrerkollegium der Gaudigschule 
Leipzig. -  1 s/w Foto ; 18 x 24 cm 
 








Schülerinnen der Gaudigschule während eines 
Spazierganges auf dem Luppen-Damm in 
Leipzig 
Leipzig. -  1 s/w Foto ; 6 x 9 cm 
 







Schülerinnen der Gaudigschule /  F. Arthur 
Schule [Fotograf] 
Leipzig. -  1 s/w Foto ; 16,5 x 22,5 cm 
 
Gruppenbild der Klasse OIB mit Studienrat 
Scheffler im Freien  
 











Verschiedene Ansichten der Kirche in Stöckey 






Wohnhaus der Familie Gaudig in der 
Sidonienstraße 21 in Leipzig 
Leipzig. -  1 s/w Fotopostkarte ; 14 x 8,5 cm 
 
Rückseite: Hugo Gaudig [vermutl.] an Martin 






„Haus von Rühms" in Scheibe im Thüringer 
Wald 






Höhere Schule für Mädchen Leipzig 








II. Höhere Schule für Mädchen Leipzig 
Leipzig. -  2 s/w Fotos ; 11,7 x 15,2 cm 
 
Innenansichten: Treppenaufgang zum zweiten 
Stock und Aula 
 
ca.  
1907 – 1920 
  




II. Höhere Schule für Mädchen/Gaudigschule 
Leipzig 
Leipzig. -  4 s/w Fotos ; 13,5 x 8,7 cm 
 
Außen- und Innenansichten: Fassade, 
Eingangsportal, Treppenaufgang zum zweiten 






Außenansicht des Gebäudes der ehemaligen 
Gaudigschule 
Leipzig. -  1 Farbfoto ; 15 x 10 cm 
 








Innenansichten des Gebäudes der ehemaligen 
Gaudigschule 
Leipzig. -  5 Farbfotos ; 9 x 13 cm 
 






Hugo Gaudigs Grab auf dem Johannisfriedhof 
in Leipzig 
Leipzig. -  1 s/w Foto, Papier auf Karton aufge-
klebt ; 6,3 x 8,7 cm 
 
Grabmal mit der Inschrift: "Ich lebe und ihr 






Ansichten der Hugo-Gaudig-Oberschule Berlin 
/  Arnulf Hoffmann [Fotograf] 
Berlin-Tempelhof. -  7 Farbfotos auf Papier 
aufgeklebt und zusammengeheftet ; 28 x 20 cm 
Erhaltungszustand:  Fotos verblasst 
 
6 Außenaufnahmen und 1 Innenansicht 













Büste Hugo Gaudigs / Felix Pfeifer 
1 Farbfoto, 10 x 15 cm 
 










Lehrerkollegium der Gaudigschule 
Leipzig. -  Kopien, 4 Bl. 
 
Kopien zweier Gruppenbilder des 
Lehrerkollegiums der Gaudigschule mit 
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Personenregister 
 
 Avenarius (Familie)  2 
  
Bannert, Willy Hans  32 
Barsch, Anke  26, 28, 29, 36, 42 
Bauer, Hella  11, 40, 41, 42, 44 
Bäumer, Gertrud  30 
Bernhard, Ida  52 
Bleckwenn, Helga  9, 36, 40, 42 
Blochwitz, Lotte  11 
Bodeit, Friderun  39 
Bogen, Alfred  25 
Brandt, Horst  42 
Braun, Otto  24 
Buchheim, Max  52 
Busch, Else  11 
Büttner, Rosalie  52 
  
Conrad, Otto  8, 24 
Curtius, Anna  4, 52 
  
Dallmann, Ralf-Peter  44 
  
Eberwein, Hugo  52 
Eckerle, Gudrun-Anne  36, 40 
Ehrmann, Paul  4, 5, 51, 52 
Erbt, Wilhelm  4 
  
Faust, Helmut  11, 36, 37, 38, 40, 
41, 42 
Fickelscherer, Edmund  52 
Filling, Siegfried  42 
Frick, Georg  29 
Frick, Otto  29 
Friedrich August III., König von 
Sachsen  10 
Friedrich, Theodor  2, 5, 16, 31, 52 
Fritzsch, Magnus  4, 52 
Fritzsch, Th.  31 
  
Gaßmann, Evelyn  46 
Gaudig, Agnes  49 
Gaudig, Annelise  3, 11, 49, 50 
Gaudig, Dagobert Eduard  1, 49 
Gaudig, Eduard Albert Burkhard  1 
Gaudig, Emma Wilhelmine  49, 50 
Gaudig, Hertha  49, 50 
Gaudig, Hugo  21 
Gaudig, Hugo (Bruder von 
Dagobert Eduard Gaudig)  49 
Gaudig, Marianne  1, 3, 32, 34, 35, 
46, 47, 48, 49, 50 
Gaudig, Maximilian  49, 50 
Gaudig, Ottilie  50 
Gaudig, Paula  49 
Gaudig, Volkmar  49, 50 
Gedan, Paul  2, 7, 51, 52 
Glaß, Elisabeth  52 
Grün, Klaus-Jürgen  43 
Günther, Karl-Heinz  39, 42 
  
Hagedorn, Hermann  25 
Hallmann, Hedwig  2, 52 
Handt, Ingrid  42, 44 
Heinrich, Margarete  51, 52 
58 Personenregister 
Hennig, Luise  2, 30, 41, 46 
Hermann, Gertrud  38 
Heyne, Louis  33 
Hiecke, Martin  54 
Hilger, Caroline  30 
Hoffmann, Arnulf  55 
Hoffmann, Gertrude  51, 52 
Hollenberg, Olga  11, 46 
Horkheimer, Max  43 
  
Ilberg, Johanna und Johannes  35 
  
Karsen, Fritz  25, 36 
Kästner, Julie von  30 
Kerschensteiner, Georg  24, 25, 35 
Kesseler, Kurt  2 
Keutel, Marie  52 
Köhler, Eduard  2, 53 
Köhler, Richard  4 
Krägelin, Paul  52 
Kratzi, Elsa  52 
Krause, Richard  27 
Kretzschmar, Johannes  30 
Krüger, Paul  2, 52 
Kuhlberg  25 
Kunz, Elisabeth  52 
Kupfer, Magdalena  11, 42 
  
Lange, Helene  30 
Lehmann, Eduard  27 
Lehmann-Grube, Hinrich  42 
Liedtke, Max  42 
Lincke, Hans  9 
  
Martens, Emma  2, 4, 5, 10, 52 
Martin, Marie  30 
Marx  26 
Michaud, Elisabeth  2 
Mieth, Annemarie  8, 39, 42 
Müller, Irene  10 
Müller, Lotte  2, 3, 26, 29, 33, 35, 
37, 44 
Münch, Paul Georg  33 
  
Oelkers, Jürgen  43 
Öser, Gustav  51, 52 
Osterwalder, Fritz  43 
  
Pehnke, Andreas  9, 40, 42, 44 
Pfab-Reichardt, Anneliese  11 
Pfeifer, Felix  56 
Platen, Paul  52 
Plätzsch, Annelies  11, 53 
Polack, Paul  49 
Prüfer, Sebastian  41 
  
Ratzki, Anne  42 
Riemer, Käthe  52 
Rissel, Elisabeth  41 
Rolles, Günther  42, 44 
Rostosky, Paul  52 
Rousseau, Jean-Jaques  11 
Rümcker, Mathilde  52 
Ruschhaupt, Emma  52 
  
Sacke, Georg  29 
Sacke-Gaudig, Rosemarie  3, 9, 10, 
11, 21, 22, 23, 27, 28, 33, 34, 
36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 49, 
50, 51, 52, 53, 56 
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Schauerhammer, Gottlob  52 
Scheffler  54 
Scheibert, Carl Gottfried  27 
Scheibner, Otto  2, 4, 5, 6, 27, 28, 
31, 32 
Schlodtmann, Paula  30 
Schmidinger, Josef  8 
Schmieder, Arno  5, 51, 52 
Schmitt, Hanno  42 
Schnaß, Franz  2 
Schule, F. Arthur  53, 54 
Schulze, Anny  4, 5 
Siemon, Lieselotte  11 
Sprengel, Auguste  30 
Steffenhagen, Margarete  52 
Steinhöfel, Bärbel  9, 32, 42 
Steinhöfel, Hildegard und 
Wolfgang  39 
Steller, Doris  11 
Stöcker, Lydia  30 
  
Tiefensee, Wolfgang  42 
Tränkmann, Richard  5, 10, 16, 52 
  
Uhlig, Gottfried  27 
Unger, Manfred  44 
  
Vogel, Moritz  51, 52 
Völkel, Markus  43 
Völker, Wolf-Günter  43 
  
Wagner, Irene  11, 39 
Wanjek, Johanna  52 
Weber, Marianne  30 
Weidimann, Dagmar  11 
Weise-Gaudig, Ruth  34, 35, 49, 50 
Wendel, Hans Jürgen  43 
Wenzel, Barbara  44 
Witkowski, Georg  28 
Wosnessensky, Olga  34 
  
Zeigner, Erich  39 
 

